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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
(CO-OPERA TIVE BOOKSHOP LIMITED) 
.. 
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-13 
/snin, 21 September 1987, jam 4.30 petang 
di Dewan Kuliah G 
Universiti Sains Malaysia 
~ 
'2- z-/f'/11 
Ruj: UP. 47/CB/AGM.13 
Kepada: 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
(CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED) 
MEMORANDUM 
Daripada: 
Semua ahli Kedai Buku 
Koperatif Berhad 
Universiti Sains Malaysia 
setiausaha 
Lembaga Pengarah 
Tarikh: 27 Ogos, 1987 
s.k. Pengarah 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau Pinang 
Ini ialah untuk memaklumkan bahawa mesyuarat Agung Tahunan Ke-13 
akan diadakan pada hari Isnin, 21 September, 1987, jam 4.30 
petang di Dewan Kuliah G, Universiti Sains Malaysia. 
AGENDA 
1. Minit mesyuarat yang 1a1u 
Mesyuarat akan mengesahkan minit: 
(i) Mesyuarat Agung Tahunan Ke-12 yang te1ah diadakan 
pada 3 Februari, 1986 (Lihat Lampiran A (i» 
(ii) Mesyuarat Agung Luar Biasa yang diadakan pada 21 
Ogos, 1986 (Lihat Lampiran A (ii» 
2. (a) Perkara berbangkit dari Mesyuarat Agung Tahunan Ke-12 
(i) Minit 8: Perlantikan Juruaudit Dalam dan Luar 
Mesyuarat akan memperhatikan bahawa mengikut 
bahagian 20A(3) Co-operative societies Rules 1949 
"No person shall be approved to audit nor shall he 
audit the accounts of the same registered society 
for any continuous period exceeding six years." 
Walau bagaimanapun oleh kerana sesuatu kesilapan 
yang tidak disengajakan, mesyuarat telah melantik 
Ahmad Abdullah & Goh sebagai Juruaudit Luar bagi 
kali yang ke 7. 
Ahmad Abdullah & Goh menarik diri sebagai 
Juruaudit Luar bagi tempoh 1985/ 86 melalui surat 
MG/ 11k/AU(A101) bertarikh 16 September 1986 dengan 
alasan bahawa mereka tidak layak lagi menjalankan 
kerja ini. Lembaga Pengarah di Mesyuarat Lembaga 
yang diadakan pada 24 November 1986 bersetuju 
melantik Razak & Co., Akauntan Awam Bertauliah , 
Akauntan Berkanun, 14th Floor, UMBC Tower Annexe, 
Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur sebagai 
Juruaudit Luar bagi tempoh mulai Mei, 1985. 
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Profesor Madya Abdul Wahab Jusoh yang telah dilan-
tik sebagai Juruaudit Dalam meletakkan jawatan ini 
setelah dilantik oleh Naib Canselor, Universiti 
Sains Malaysia sebagai ahli Lembaga pada bulan Mac 
1986. Jawatan yang dikosongkan ini tidak diisi. 
(b) Perkara berbangkit dari Mesyuarat Agung Luar Biasa 
Mesyuarat akan memperhatikan bahawa pindaan kepada 
Undang-undang Kecil telah dihantarkan kepada Ketua Pen-
daftar Koperasi-Koperasi Malaysia pada 30 Julai, 1987 
untuk didaftarkan . 
3. Laporan tahunan 
Mesyuarat akan mempertimbang dan meluluskan Laporan Tahunan 
Lembaga Pengarah bagi tempoh 1 Mei 1985 - '30 April 1986 
(Lihat Lampiran B). 
4. Akaun tahunan 
Mesyuarat akan mempertimbangkan dan menerima Lembaran 
imbangan, akaun untung-rugi dan nota-nota kepada akun bagi 
tempoh 1 Mei 1985 - 30 April 1986 (Lihat Lampiran C (i». 
Akaun ini telah diluluskan oleh Ketua Pendaftar Koperasi-
koperasi Malaysia melalui surat KOOP (AUDIT) IP:PP-
49/3165/5/(69) bertarikh 3 Ogos 1987. Pandangan dan ulasan 
Ketua Pendaftar ke atas akaun ini adalah seperti di dalam 
Lampiran C (ii). 
5. Perlantikan Pengarah 
Mesyuarat akan melantik tiga orang Pengarah untuk mengisi 
kek.osongan sebab Encik Lee Hock Leong, Encik Quah Chun Eng 
dan Puan Rashidah Begum bersara mengikut giliran. 
6. Pembahagian keuntungan 
(i) Pembayaran dividen 
Mesyuarat akan mengesah dan mengisytiharkan pem-
bayaran dividen sebanyak 10% bagi tempoh berakhir 
30 April, 1986 untuk tiap ahli yang mana namanya 
ada di dalam buku pendaftaran pada 31 Disember, 
1985. Dividen untuk ahli akan diberi dalam bentuk 
kupon yang dapat digunakan di Kedai Buku dan Kedai 
Mahasiswa. Universiti Sains Malaysia akan diberi 
dividen dalam bentuk wang. Permintaan untuk mem-
bayar di viden sebanyak 20% telah dihantarkan 
kepada Ketua Pendaftar Koperasi-Koperasi Malaysia 
untuk kelulusan. 
(ii) Derma 
Mesyuarat akan meluluskan derma sebanyak $5,000.0 0 
kepada Tabung Pinj aman Pelaj ar Uni versi ti Sains 
Malaysia . 
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7. Anggaran belanjawan 
Mesyuarat akan mempertimbang dan meluluskan anggaran belan-
jawan bagi tempoh Mei 1987 - April 1988 (Lihat Lampiran D). 
8. Perlantikan Juruaudit Luar dan Dalam 
Mesyuarat akan mempertimbangkan perlantikan Juruaudi t 
seperti berikut: 
(a) Razak & Co., Juruaudit Luar, tamat tempoh perkhidmatan 
dan telah menyatakan kesanggupan mereka untuk lantikan 
semula . 
(b) Encik Quah Kung Hai tamat tempoh perkhidmatan. 
Mesyuarat akan melantik dua Juruaudit Dalam untuk men-
gisi jawatan kosong ini. 
9. Hal-hal lain 
Mesyuarat ini akan mempertimbangkan perkara-perkara lain 
yang telah disampaikan kepada setiausaha Lembaga, tujuh (7) 
hari sebelum tarikh mesyuarat ini. 
Dengan Perintah Lembaga Pengarah 
t~ 
(Puan) Rashidah Begum 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: PERHATIAN : 
• 
• SILA BA WA KAD KEAHLIAN BERSAMA-SAMA 
TUAN/PUAN OLEH KERANA HANYA AHLI YANG 
MENUNJUKKAN KAD MEREKA SAHAJA DIBENARKAN 
MASUK KE DEWAN MESYUARAT. 
SETIAP AHLI YANG MENGHADIRI MESYUARAT INI 
AKAN DIBERI BAUCER BERNILAI $5.00 YANG DAPAT 
















LAMPlRAN A ( i) 
Ruj: UP. 47/CB/AGM12 (i) 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan Kedua belas yang diadakan pada 
hari Isnin, 3 Februari, 1986, jam 4.30 petang 
di Dewan Kuliah G, Universiti Sains Malaysia 
Hadir: Profesor Madya Mashudi Hj. Kader 
(pengerusi) 
Puan Rashidah Begum (Setiausaha) 
122 ahli yang lain 
Turut hadir: Encik Ng Thean Oon 
Pengurus 
Kedai Buku Koperatif Bhd. 
Encik Musa Nasri 
pegawai Kanan Pembangunan Koperasi 
Daerah Timor Laut 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau Pinang 







1 Mei, 1984 -
30 April, 1985 
2. Minit Mesyuarat Agung Tahunan Kesebelas yang 
telah diadakan pada 5 Februari, 1985 disahkan 
tanpa pindaan. 
3. Mesyuarat mempertimbangkan Laporan Tahunan 
Lembaga Pengarah bagi tempoh 1 Mei, 1984 - 30 
April, 1985. 
Laporan tahunan diluluskan sebulat suara 
tanpa pindaan. 
4. Mesyuarat telah mempertimbangkan dan menerima 
lembaran imbangan, akaun untung-rugi dan 
nota-nota kepada akaun lnl. Kira-kira ini 
telah diluluskan oleh Ketua Pendaftar 
Koperasi-Koperasi Malaysia melalui suratnya 
KOOP . (AUDIT) IP:PP-49/3l65/5/(65) bertarikh 
27 Disember 1985. 
Encik Amanullah Ibrahim bertanya sama ada 
Kumpulan Wang Kebajikan Am berjumlah 
$110,000.00 yang merupakan geran-geran yang 
diberi oleh Universiti Sains Malaysia boleh 
ditukarkan menjadi saham. Encik Musa Nasri 
menjelaskan bahawa geran-geran ini diberikan 
untuk tujuan-tujuan tertentu terutama untuk 
perbelanjaan pengembangan . Wang ini boleh 
digunakan untuk menambah stok buku, memper-
olehi rak-rak buku dan sebagainya dan bukan 
















untuk tujuan-tujuan lain. 
5. Mesyuarat diberitahu 
Pengarah perlu dilantik 
songan seperti berikut:-
bahawa empa t orang 
untuk mengisi keko-
(i) Dr. Ng Wai Kong, Puan Rashidah Begum dan 
Profesor Madya Saringat Hj. Baie yang 
bersara mengikut giliran. 
(ii) Dr. Chua Swee-ong yang meletakkan jawa-
±M. 
Encik Amanullah Ibrahim, Dr.Chan Kit Lam, Dr. 
Ng Wai Kong dan Puan Rashidah Begum dicalon-
kan dan dipilih untuk mengisi kekosongan ini. 
6. Pembahagian keuntungan seperti yang berikut 
dipersetujui:-
(i) Mesyuarat dengan sebulat suara mengesah-
kan dan mengisytiharkan pembayaran divi-
den sebanyak 20% bagi tempoh berakhir 30 
April, 1985 untuk setiap ahli yang mana 
namanya ada di dalam buku pendaftaran 
pada 31 Disember, 1984. Dividen untuk 
ahli perseorangan akan diberi dalam ben-
tuk kupon yang dapat digunakan di Kedai 
Buku dan Kedai Mahasiswa. Universiti 
Sains Malaysia pula akan diberi dividen 
dalam bentuk wang. 
(ii) Mesyuarat meluluskan derma sebanyak 
$5,000.00 kepada Tabung Pinjaman Pelajar 
Universiti Sains Malaysia. 
7. Mesyuarat mempertimbangkan dan meluluskan 
anggaran belanjawan bagi tempoh Mei 1986 -
April 1987. 
8. Syarikat Ahmad Abdullah & Goh dilantik semula 
sebagai Juruaudit Luar. 
Profesor Madya Abdul Wahab Jusoh dan 
Encik Quah Kung Hai dilantik sebagai Juru-
audit Dalam. 
9. Oleh kerana bilangan ahli yang masih ada 
telah berkurangan, Mesyuarat bersetuju supaya 
satu mesyuarat khas dipanggil untuk 
membincangkan pindaan-pindaan kepada undang-
undang Kecil ini. 
10. Encik Amanullah Ibrahim membuat sungutan 
bahawa harga barangan di Kedai Buku dan Kedai 
Mahasiswa adalah tinggi jika dibandingkan 
dengan tempat yang lain di luar kampus. 
Tuan Pengerusi menjelaskan bahawa pihak Kedai 
LAMPlRAN A (i) 
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Buku Koperatif Berhad mengambil berat semua 
sur.gutan tentang harga. Kesemua sungutan yang 
diberikan disiasat dan jika didapati harga di 
Kedai Buku Koperatif Berhad benar-benar lebih 
mahal tindakan diambil untuk mengurangkannya. 
Oleh kerana tidak ada hal-hal lain mesyuarat 
tamat pada pukul 6.45 petang. 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BERHAD 
(CO-OPERATIVE BOOKSHOP LTD.) 
LAMPIRAN A (ii) 
Minit Mesyuarat Agung Luar Biasa yang diadakan 
pada hari Khamis, 21 ogos 1986, jam 4.30 petang, 
di Dewan Kuliah G, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang 
Hadir Profesor Madya Mashudi Hj. Kader (Pengerusi) 
Puan Rashidah Begum (Setiausaha) 
137 ahli yang lain 















pegawai Kanan Pembangunan Koperasi 
Daerah Timor Laut 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau pi nang 
Pengerusi mengalu-alukan para hadirin ke-
mesyuarat ini. 
Pengerusi menerangkan bahawa tujuan mesyuarat 
ini adalah untuk membincangkan cadangan pin-
daan Undang-undang Kecil 
Mesyuarat ini yang dijadualkan pada hari 
Khamis,7 Ogos, 1986, jam 4.30 petang, ter-
paksa ditunda ke hari ini kerana tidak cukup 
korum. 
Pindaan-pindaan kepada Undang-undang Keci1 
te1ah diedarkan bersama-sama notis Mesyuarat 
Agung Tahunan ke-11 dan ke-l2. Pada kedua-
dua mesyuarat tersebut pindaan-pindaan ini 
tidak dapat dibincangkan atas sebab-sebab 
berikut:-
(i) Pada Mesyuarat Agung ke-ll yang diadakan 
pada 5 Februari 1985, ada1ah kerana 
lewat menerima kelulusan daripada pihak 
Jabatan Pembangunan Koperasi; 
(ii) Pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-l2 
yang diadakan pada 3 Februari, 1986 ada-
lah kerana bilangan ahli yang masih ada 
da1am mesyuarat terlalu kecil apabila 
perkara ini hendak dibincangkan. 
Pihak Jabatan Pembangunan melalui sur at KOOP. 
P.P.NO: 764/5 bertarikh 20 Ogos, 1986 
telah memberi kebenaran bahawa kehadiran 
satu suku atau 100 ah1i, mengikut yang mana 
yang kurang adalah memadai untuk meminda 
undang-undang keci1. Pindaan ini tidak bo1eh 
di1aksanakan dibawah kuasa ini melainkan dua 
pertiga daripada ah1i-ahli yang hadir me-
nyokong cadangan ini. 






Mesyuarat juga diberitahu bahawa cadangan 
pindaan-pindaan ini telah dipersetujui oleh 
Ketua Pendaftar Koperasi-Koperasi Malaysia 
melalui surat KOOP.P.P.764/5/(25) bertarikh 
18 Mac, 1985. 
Pengerusi menerangkan bahawa cadangan 
pindaan-pindaan ini boleh dikumpulkan dalam 
tiga kategori:-
(i) Yang berkaitan dengan kelayakan men-
jadi ahli - Undang-undang Kecil no.6. 
(ii) Yang berkaitan dengan jenis keahlian 
dan hak-hak ahli - Undang-undang Kecil 
no.7, 10, 24, 25, 29, 44, 50. 
(iii) Yang berkaitan dengan pentadbiran 
Undang-undang Kecil no. 29, 54, dan 63 
dan eloklah jika cadangan-cadangan ini di-
bincangkan mengikut kumpulan ini. 
Pindaan kepada Undang-undang Kecil, no.6, 54 
dan 63 diluluskan sebulat suara tanpa pin-
daan. 
Cadangan pindaan kepada Undang-undang Kecil 
no. 29(a) dipinda seperti berikut:-
" The payment of dividend on fully 
paid shares, at rate not exceeding 10% 
per annum. 
The payment of dividend at rate exceed-
ing 10% can be made with the prior 
sanction of the Registrar-General ... " 
94 ahli menyokong pindaan ini sementara 24 
membantah. 
Terdapat beberapa bantahan kepada cadangan 
pindaan-pindaan Undang-undang Kecil yang 
berkaitan dengan jenis keahlian dan hake 






Oleh kerana kebanyakan ahli tidak menyokong 
cadangan pindaan kepada Undang-undang Kecil 
no. 7, 10, 24, 25, 44 dan 50 dicadangkan 
bahawa kandungan pindaan-pindaan ini dikaj i 
semula oleh Lembaga Pengarah. 
Oleh kerana tidak ada hal-hal lain mesyuarat 
tamat pada pukul 5.45 petang. 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
LAMPIRAN B 
LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PENGARAH BAGI TEMPOH 
1 MEI 1985 - 30 APRIL 1986 
Lembaga Pengarah dengan sukacitanya membentangkan Laporan 
Tahunan Ketiga be1as kepada ahli-ahli Kedai Buku Koperatif 
Bhd. 
MAKLUMAT AM 
Kedai Buku Koperatif Bhd. didaftarkan pada 21 Mac, 1973 di 
bawah Ordinan Syarikat-syarikat Kerjasama, 1948. Tujuan 
utama syarikat ini adalah untuk memenuhi kehendak seluruh 
kaum di Universiti ini untuk bahan-bahan bacaan serta bahan 
keperluan lain dengan harga yang berpatutan. 
LEMBAGA PENGARAH 
Pengarah-pengarah yang bertugas bagi tempoh laporan ini 
adalah seperti berikut:-
(i) Pengarah yang dilantik oleh Naib Canselor 
Universiti Sains Malaysia 
Profesor Madya Mashudi Hj. Kader (Pengerusi) 
Profesor Madya Mohamad Sulaiman (Naib Pengerusi) 
Profesor Madya Mohd. Jamel Basha Adlan 
(ii) Pengarah yang dilantik semasa mesyuarat agung tahunan 
Dr. Chua Swee-ong 
Encik Lee Hock Leong 
Dr. Ng Wai Kong 
Encik Quah Chun Eng (Bendahari) 
Puan Rashidah Begum (Setiausaha) 
Profesor Madya Saringat Haji Baie 
(iii) Wakil Majlis Perwakilan Pelajar universiti Sains 
Malaysia 
Encik Rahmat Aman (sehingga Ogos 1985) 
Encik M. Visavanathan (mulai Ogos 1985) 
Lembaga Pengarah telah bermesyuarat sebanyak lima kali 
sepanjang tempoh laporan ini. 
Empat Jawatankuasa Kecil telah ditubuhkan oleh Lembaga untuk 
bertanggungjawab atas beberapa aspek penting Kedai Buku 
Koperatif Bhd. Tujuan dan keahlian Jawatankuasa-




1. Jawatankuasa Kecil Hal-Hal Kakitangan 
Ahli: Profesor Madya Mashudi Hj. Kader (Pengerusi) 
Encik Quah Chun Eng 
Puan Noor Salma Noor Lajis (Setiausaha) 
Puan Rashidah Begum (Kerana Jawatan) 
Jawatankuasa Kecil ini adalah untuk menasihat Lembaga 
tentang hal-hal kakitangan. 
2. Jawatankuasa Kecil Kedai Mahasiswa 
Ahli: Profesor Madya Mohd. Jamel Basha Adlan (Pengerusi) 
Dr. Chua Swee-ong 
Encik Lee Hock Leong 
Encik Rahmat Aman 
Encik Ng Thean Oon (Setiausaha) 
Puan Rashidah Begum (Kerana Jawatan) 
Tujuan Jawatankuasa ini adalah:-
(i) Pengurus Kedai Buku Koperatif Bhd. tentang hal-hal 
pembelian bahan-bahan untuk Kedai Mahasiswa, 
(ii) mengkaji semula dari masa ke semasa sistem jualan dan 
juga membuat syor-syor untuk memperbaiki jualan, 
(iii) mengesyorkan kepada Lembaga bahan-bahan baru yang 
patut dijual di Kedai Mahasiswa, dan 
(iv) mendapatkan kelulusan Lembaga tentang perkara-
perkara berkaitan dengan derma, iklan dsb. 
dari Mahasiswa. 
3. Jawatankuasa Kecil Kewangan 
Ahli: Encik Quah Chun Eng (Pengerusi) 
Profesor Madya Abdul Wahab Jusoh (Juruaudit Dalam) 
Encik Quah Kung Hai (Juruaudit Dalam) 
Puan Sabariah Othman (Setiausaha) 
Puan Rashidah Begum (Kerana Jawatan) 
Tujuan Jawatankuasa ini adalah: 
(i) menasihat Lembaga tentang perkara kewangan Kedai Buku 
Koperatif Bhd., 
(ii) bertanggungjawab terhadap perancangan belanjawan Kedai 
Buku Koperatif Bhd., 
(iii) menyediakan anggaran belanjawan bagi tahun akan 
datang untuk pertimbangan dan kelulusan Lembaga 
Pengarah, dan 
(iv) mengkaji semula polisi insurans Kedai Buku dan Kedai 
Mahasiswa bagi tiap-tiap tahun dan membuat syor kepada 
Lembaga Pengarah. 
4. Jawatankuasa Kecil Perhubungan 
Ahli: Profesor Madya Saringat Haji Baie (Pengerusi) 
Encik Chan Chee Khoon 
Dr. Leong Yueh Kwong 
Dr. Ng Wai Kong 
LAMPlRAN B 
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Profesor Madya (Dr.) Peter Simmons 
Puan Rashidah Begum (Setiausaha) 
Tujuan Jawatankuasa ini adalah: 
(i) bertanggungjawab mempastikan agar buku-buku ambahan 
dibeli bagi keperluan golongan khasnya golongan 
pelajar, 
(ii) bertanggungjawab untuk membuat syor bagi pembelian 
tajuk-tajuk baru buku bacaan rekreasi. 
KEMAJUAN 
Pada keseluruhannya, pada tempoh ini, Kedai Buku Koperatif 
Bhd. telah mencapai perkembangan yang memuaskan. 
Jualan tunai dan kredit bagi Kedai Buku Koperatif Bhd. telah 
menurun daripada $2,600,600.29 kepada $2,522,729.26. Ini 
adalah $77,871.03 kurang dari jualan 1984/85 dan merupakan 
kemerosotan sebanyak 3%. Namun demikian keuntungan bersih 
telah meningkat sebanyak $30,034.75, iaitu sebanyak 19.8%. 
Dari keuntungan ini Lembaga mencadangkan supaya dividen 
sebanyak 10% dibayar kepada setiap ahli yang mana namanya 
tercatat dalam buku pendaftaran pada 31 Disember 1985. 
Dividen ini yang bernilai $0.50 bagi setiap saham, akan 
diberi dalam bentuk kupon yang dapat digunakan di Kedai Buku 
dan Kedai Mahasiswa. Universiti Sains Malaysia pula akan 
menerima dividen wang. 
Perkhidmatan Kedai Buku Koperatif Bhd. diperluaskan lagi 
dengan penglibatannya di Pusat Farmasi yang dibuka pada 1 
Ogos 1985. Di Pusat Farmasi ini, kami bertanggungjawab 
untuk memperolehi, menyimpan dan mempamerkan stok 'over-the-
counter' seperti beberapa jenis ubat. Buku-buku berkaitan 
dengan perubatan juga dijual. Pembukaan Pusat Farmasi ini 
telah mendapat sambutan yang memuaskan. 
KAKITANGAN 
Puan Sabariah Othman, Pengurus, telah meletakkan 
jawatan pada 10 Oktober 1985 untuk mencebur diri dalam 
perniagaan sendiri. Lembaga Pengarah menghargai 
perkhidmatan beliau yang tidak setidaknya dan mengucapkan 
maju jaya dalam perniagaan beliau. 
cik Cheah Wing yin yang dilantik sebagai Pembantu Jualan II 
di Pusat Farmasi pada 1 Julai 1985 telah meletakkan jawatan 
pada 21 Mac 1986, sementara Encik Krishnan a/I Ramasamy, 
Pembantu Jualan II, meletakkan jawatan pada bulan Mei 1985. 






Encik Ng Thean Oon 
Encik Shahruddin Zainal Abidin 
Puan Koid Gaik Heoh, Puan Koo Yim Lee, 
Puan Ong siew Tin, Encik Selva Kumar 
a/I Maria Joseph, Puan Tan Chooi Ngoh 










cik Goh Paik Hoon, cik Lee Chooi Suan, 
Puan S. Saraspathy 
cik Norzalina Nordin, Puan Norizan 
Abdullah, cik Ooi Say Oon, Puan Rodziah 
Begum Mohd. Zainul Abeedin 
Encik Abdul Rahimb. Kassim, Encik Aziz b. 
Ibrahim, Puan Azizah bte Jaafar, Encik 
Idrus b. Rapie, cik Rokiah Kromosimitoh, 
cik Safiah Haji Abd.Rahim, Encik Zulkiflee 
Megat Osman 
cik Jasbir Kaur, Puan Marzenah Hashim 
Lembaga Pengarah ingin mengucapkan terima kasih kepada yang 
berikut: 
(i) Naib Canselor Universiti Sains Malaysia yang telah 
memberi sokongan yang sepenuhnya, 
(ii) ahli-ahli Lembaga yang telah bersara, di atas sum-
bangan mereka, 
(iii) Dekan/Pengarah/Penyelaras Pusat-Pusat Pengajian, Ketua 
Jabatan dan kakitangan Universiti Sains Malaysia di 
atas kerjasama yang telah diberikan, 
(iv) Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia 
di atas kerjasama dan sokongan mereka, 
(v) Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang di 
atas kerjasama dan nasihat mereka, 
(vi) Kakitangan Kedai Buku Koperatif Bhd. kerana menjalan-
kan tugas-tugas mereka dengan penuh dedikasi dan 
minat, dan 
(vii) Mereka yang lain yang telah memberi apa-apa jua 
bantuan dan kerjasama. 
Bagi pihak Lembaga Pengarah, 
(~ 
(Puan) Rashidah Begum 
Setiausaha 
LAMPIRAN C (i) 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD ., PULAU PINANG 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
LAPORAN BERKANUN LEMBAGA KOPERASI 
MENGIKUT AKTA KOPERASI 1948 (SEMAKAN 1983) 
SEKSYEN 35A (1) (C) 
Kami bagi pihak Lembaga Koperasi UNIVERSITI SAINS MALAYS1A, KEDAI BUKU 
KOPERATIF BHD., PULAU PINANG (CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) dengan 
sukacitanya mengemukakan laporan tahunan serta akaun yang telah diaudit 
bagi tahun berakhir 30hb April 1986. 
AKAUN 
KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN INI 
TOLAK: PEMBAHAGIAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG 
KECIL SEBELUM CUKAI 
Pindahan keKumpulanwang Rizab Berkanun 
(22% atas $181,364.74) 
Sumbangan ke Akaun Amanah Kumpulanwang 
Pelajaran Koperasi (2% atas $181,364.74) 
Sumbangan kepada N~GKASA (1% atas $181,364.74) 
BAKI KEUNTUNGAN SELEPAS PEMBAHAGIAN MENURUT 
UNDANG-UNDANG KECIL SEBELUM CUKAI 
TOLAK: LAIN PEMBAHAGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG 
KECIL SEBELUM CUKAI 
Dividen dicadangkan (20% atas $38,855.00.) 
BAKI KEUNTUNGAN SELEPAS PEMBAHAGIAN DAN LAIN 
PEMBAHAGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG KECIL 
SEBELUM CUKAI 
TOLAK: PERUNTUKAN CUKAI PENDAPATAN 
KEUNTUNGAN SELEPAS PEMBAHAGIAN DAN LAIN 
PEMBAHAGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG KECIL 
SELEPAS CUKAI 
TOLAK: PEMBAHAGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG 
KECIL SELEPAS CUKAI 
Pindahan keTabung Derma Pinjaman 
Penuntut 
Pembayaran Honoraria 
BAKI KEUNTUNGAN SELEPAS PEMBAHAGIAN DAN LAIN 
PEMBAHAGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG KECIL 
SELEPAS CUKAI 
BAKI KEUNTUNGAN TERKUMPUL DARIPADA TAHUN LEPAS 















105,032 . 56 
474,900 . 39 
579,932 . 95 
--- ---- ---', 
----------
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MAKLUMAT MENURUT UNDANG-UNDANG 
Sesuai dengan kehendak-kehendak Akta Koperasi tahun 1948 (sen,'akan 1983) 
kami bagi pihak lembaga Koperasi melaporkan bahawa: 
Perjalanan Koperasi ini tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara yang 
luarbiasa mengikut takrif Seksyen 35A(5) . 
Lembaga pengarah bercadang membayar dividen-dividen pada kadar 20% 
atas modal saham berjumlah $3,855 . 00 bagi tahun 1986. 
Tiada hal- hal berbangkit yang menjadikan cara penilaian harta dan 
tanggungan yang digunakan sekarang oleh Koperasi ini mengelirukan atau 
tidak sesuai. 
Tiada tanggungan luarjangka yang belum lagi dijelaskan ditanggung oleh 
,Koperasi ini sepanjang tahun berakhir 30hb April 1986. 
Lembaga pengarah mencadangkan: 
Pindahan keTabung Derma Pinjaman penuntut dicadangkan. 
Lembaga koperasi juga berpendapat bahawa jumlah harta semasa yang di-
tunjukkan dilembaran imbangan adalah munasabah. 
Kami bagi pihak lembaga koperasi mengakui bahawa selain daripada 
perkara-perkara tersebut diatas, tiada lain-lain perkara didalam 
pengetahuan kami yang tidak dinyatakan seperti yang dikehendaki oleh 
Akta Koperasi tahun 1948, Seksyen 35A(4). 
Juruaudit, TetuanRazak & Co., bersara dan telah menyatakan kesanggupan 
mereka untuk dilantik semula. 
Bagi pihak Lembaga, 
fiJrLJ., 't., f b~ ~i~sOR·MAD{A·M~I \BIN HAJI 
ENCIK QUAH ~ ENG 
BENDAHARI 
~4~cM~0~ p~~ · ~~HiDAH·B~~M· ···· 
SETIAUSAHA 
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LAPORAN JURUAUDIT 
Kepada 
KETUA PENDAFTAR KOPERASI DAN 
AHLI-AHLI KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KEDAI BUKU KOPERATIF 
BHD ., PULAU PINANG (CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
Menurut Seksyen 35c(1) Akta Koperasi tahun 1948 (Semakan 1983) kami 
melaporkan bahawa kami telah mengaudit akaun -akaun UNIVERSITI SAINS 
MALAYSIA KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. , PULAU PINANG (CO-OPERATIVE BOOK-
SHOP LIMITED) bagi tahunberakhir 30hb April 1986 dan pandangan-
pandangan kami adalah seperti berikut : 
1. KUTIPAN PENJUALAN TUNAl - KEDAI BUKU 
Kami dapati pengawalan pengurusan didalam penjualan tunai pada 
tahun kesudahan tidak memuaskan . Oleh kerana ini telah berlakunya 
penyalahgunaan atas kutipan jualan tunai berjumlah $23,162 . 82 oleh 
seorang pekerja . Kami difahamkan bahawa tindakan sewajarnya telah 
diambil atas perkara ini, dan langkah-langkah tertentu pun telah 
dikenali oleh pihak koperasi untuk memastikan supaya kelemahan 
dipengawalan diperbaiki. Memandangkan penjualan tunai merupakan 
lebih kurang 26% jumlah jualan koperatif perkara ini mestilah 
diambil berat oleh pihak pengurusan . 
2 . PENGlRAAN STOK 
Kami tidak membuat permerhatian semasa pengiraan stok pada penghujung 
tahun kewangan 1986 oleh kerana perlantikan kami sebagai juruaudit 
hanya berlaku selepas pengiraan tersebut . Walaubagaimanapun kami 
telah mendapat surat pengesahan atas jumlah stok daripa9a pihak 
pengurusan koperatif . 
3 . KEPUTUSAN EDARAN SURAT PENGESAHAN 
Modal Saham 
Sebanyak 251 surat pengesahan telah diedar daripada jumlah ahli-
ahli seramai 2,348 orang . Nilai yang diedarkan ialah $21 , 920 . 00 
merupakan 56 , 42% daripada jumlah modal saham (tidak termasuk 
dividen) . 
Keputusan edaran tersebut adalah seperti berikut : 









21 ,095 . 00 
825 . 00 
21 , 920 . 00 
--- - --- --
- -- ---- --
1 
I I 
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Peratus kejayaan daripada jumlah 
edaran 
Peratus kejayaan daripada jumlah 
besar 
41.04% 96.24% 
4.39% 54 . 29% 
Kami dapati keputusan pengedaran surat pengesahan tersebut adalah 
memuaskan . 
3. Tertakluk kepada perkara-perkara terseubut diatas , pada pendapat 
kami : 
(a) lembaran imbangan , akaun pembahagian keuntungan, akaun 
untungrugi Koperasi ini dan penyata perubahan kedudukan 
kewangan bersama-sama dengan nota-nota yang berkenaan telah 
disusun dengan sewajarnya menurut syarat-syarat Akta Koperasi 
tahun 1948 (Semakan 1983) dan memberikan gambaran yang benar 
dan saksama mengenai: 
i) kedudukan harta dan tanggungan Koperasi ini pada tahun 
30hb April 1986 dan hasil operasi serta perubahan dalam 
kedudukan kewangan pada tarikh yang tersebut; dan 
ii) perkara-perkara yang dikehendaki oleh Seksyen 35c(1) 
Akta tersebut untuk dibentangkan didalam akaun ; dan 
(b) rekod-rekod perakaunan dan lain-lain rekod, termasuk daftar-
daftar yang diperiksa oleh kami telah disimpan dengan sempurna 
mengikut kehendak-kehendak Akta tersebut . 
~~a..L... 
~ 
RAZAK & co. 



















AKAUN UNTUNGRUGI TERKUMPUL 
JUMLAH KUMPULANWANG AHLI-AHLI 
KUMPULANWANG RIZAB -BERKANUN 
PINJAMAN-PINJAMAN TIDAK BERCAGAR 
TANGGUNGAN SEMASA 
Sipiutang perniagaan 
Pe1bagai sipiutang dan peruntukkan 
Peruntukan cukai pendapatan 
Cadangan dividen 
Jumlah J'anggungan Semasa 
UNlVERSITI SAINS ¥~LAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIT Br.:: ., PULAU PINANG 
(CO-OPERATIVE BOOK-~OP LIMITED) 
LEMBARAN IMBMIGAN 










































Pe1bagai siberh::tiing, cagaran 
dan bayaran te~~iihu1u 
Pertaruhan teL2-;: Gengan 
institusi- institusi kewangan 
Wang ditangan d"c, dibanK 
Jumlah Harta Semiisa 




















































UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD . , PULAU PINANG 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1986 
KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN INI 
TOLAK : PEMBAHAGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG KECIL 
SEBELUM CUKAI 
Pindahan keKumpulanwang Rizab Berkanun 
(22% atas $181 , 364.74) 
Sumbangan keakaun Amanah Kumpu1anwang 
Pe1ajaran Koperasi (2% atas $181 , 364 . 74) 
Sumbangan kepada ANGKASA (1% atas $181,364 . 74) 
BAKI KEUNTUNGAN SELEPAS PEMBAHAGIAN MENURUT 
UNDANG-UNDANG KECIL SEBELUM CUKAI 
TOLAK : LAIN PEMBAHAGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG 
KECIL SEBELUM CUKAI 
Dividen dicadangkan (20% atas $38,855.00) 
BAKI KEUNTUNGAN SELEPAS PEMBAHAGIAN DAN LAIN 
PEMBAHAGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG KECIL 
SEBELUM CUKAI 
TOLAK : PERUNTUKAN CUKAI PENDAPATAN 
KEUNTUNGAN SELEPAS PEMBAHAGIAN DAN LAIN 
PEMBAHAGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG KECIL SELEPAS 
CUKAI 
TOLAK : PEMBAHAGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG KECIL 
SELEPAS CUKAI 
Pindahan ke Tabung Derma Pinjaman Penuntut 
Pembayaran Honoraria 
BAKI KEUNTUNGAN SELEPAS PEMBAHAGIAN DAN LAIN 
PEMBAHAGIAN MENURUT UNDANG - UNDANG KECIL 
SELEPAS CUKAI 
BAKI KEUNTUNGAN TERKUMPUL DARIPADA TAHUN LEPAS 
BAKI KEUNTUNGAN DIBAWA KELEMBARAN IMBANGAN 
1986 
$ 
181,364 . 74 
(39,900 . 24) 
(3,627.29) 
(l ,813.65) 





115,952 . 56 
(5,000 .00) 
(5,920 .00) 
10 , 920.00 
105,032 . 56 
474,900 . 39 
579,932 . 95 
----------
- ---------
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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD., PULAU PINANG 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
AKA UN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1986 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI-AKTIVITI 
PERDAGANGAN DARIPADA: 
Kedai Buku (Jadual mukasurat 8 ) 
Kedai Mahasiswa (Jadual mukasurat 8 ) 
Pusat Farmasi (Jadual mukasurat 8 ) 
KEUNTUNGAN KASAR DARI OPERASI-OPERASI 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DARIPADA: 
Kedai Buku (Jadual mukasurat 9 ) 
Kedai Mahasiswa (Jadual mukasurat 9 ) 
PERBELANJAAN DARIPADA: 
Kedai Buku (Jadual mukasurat 10) 
Kedai Mahasiswa (Jadual mukasurat 11) 
Pusat Farmasi (Jadual mukasurat 11) 
KEUNTUNGAN BERSIH BAG I TAHUN DIPINDAHKAN 


















Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian daripada akaun ini 




















UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. , PULAU PINANG 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
JADUAL AKAUN PERDAGANGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1986 
KEDAI BUKU 
JUALAN 
TOLAK: KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awa1 tahun 
Pernbe1ian 
TOLAK: STOK PADA AKHIR TAHUN 




TOLAK: KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awa1 tahun 
Pernbe1ian 
TOLAK: STOK PADA AKHIR TAHUN 




TOLAK: KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Pernbe1ian 
TOLAK: STOK PADA AKHIR TAHUN 






1,439,726 . 61 

















29,777 . 35 
37,274.00 
12,388 . 91 




1 , 8B6 
213 









3 , 566 
-----
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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD., PULAU PINANG 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
KEDAI BUKU 
JADUAL LAIN-LAIN PENDAPATAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1986 
Faedah diterima dan akan diterima dari 
pertaruhan tetap 
Faedah diterima dari pinjaman-pinjaman 
kepada kakitangan 
Sewaan diterima dan akan diterima 
Dividen-dividen kasar diterima 
Komisyen atas jualan 
Sipiutang perniagaan ditulis balik 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah lain-lain pendapatan 
KEDAI MAHASISWA 
Faedah diterima dan akan diterima dari 
pertaruhan tetap 
Faedah diterima dari pinjaman-pinjaman 
kepada kakitangan 
Diskaun diterima 






22 . 78 
1,200 . 00 
10 . 00 
154 . 20 
425 . 45 
6,145.68 
-- -- - ---
--------
2,242 . 34 









100 , 966 
10 , 564 
3 , 475 
5, 237 
2 , 842 
250 




1 , 203 
4 , 641 
3 , 585 
1 , 200 
7 , 012 
5, 154 




152 , 686 
--- - ---
-------
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD ., PULAU PINANG 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
JADUAL PERBELANJAAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1986 
KEDAI BUKU 
Gaji , e1aun dan bonos 
Carum an kepada Kumpu1anwang Simpanan Pekerja 
dan PERKESO 
Percetakan dan alatu1is 
Setem , telefon dan telegram 
Perbe1anjaan perubatan kakitangan 
Pembayaran akauntansi 
Pembayaran audit 
Penyelenggaraan harta dan a1at-a1at 
Pembayaran komisyen bank 
Pembayaran pembant u harian 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Susutni1ai atas har ta-harta tetap 
Pembayaran a1at-a1at bungkusan 
Perbelanjaan Mesyuarat Agung Tahunan 
Pembayaran 1etrik 
Pembayaran ik1an 
Penya1ahangunaan atas kutipan jua1an tunai 
Pembayaran duti kastam 
Kerugian atas kadar pertukaran wang 










98 , 722 . 36 
10,370 . 50 
3, 426 . 35 
4 , 267.95 
2 , 156.00 
250 . 00 
2 , 000 . 00 
349 . 80 
904 . 25 
2 , 221.50 
925 . 39 
9 , 028 . 46 
427 . 68 
1 , 615 . 85 
7 , 186 . 92 
520.00 
6 , 631. 63 
717.49 
10 , 509 . 27 
935 . 00 
1 , 235 . 67 
909 . 55 
1 , 000 . 00 
166 , 311. 62 
---- ---- --
- - - - ------
1985 
$ 
53 , 069 
5, 584 






1 , 141 
7 , 264 
8 , 912 
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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. , PULAU PINANG 
(CO-OPERATIVE BOOK- SHOP LIMITED) 
JADUAL PERBELANJAAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1986 
KEDAI MAHASISWA 
Gaji , elaun dan bonos 
Caruman kepada Kumpu1an Wang Simpanan Pekerja 
dan PERKESO 
Percetakan dan alatulis 
Setem , telefon dan telegram 
Perbelanjaan perubatan kakitangan 
Pembayaran audit 
Penyelenggaraan harta dan a1at- a1at 
Pembayaran komisyen bank 
Pembayaran pembantu harian 
Susutnilai atas harta-harta tetap 




Pembayaran kawa1an dan kese1amatan 
Perbelanjaan pe1ajaran dan 1atihan 
Hutang 1apuk dihapuskan 
Jum1ah Perbe1anjaan 
PUSAT FARMASI 
Gaji , e1aun dan bonos 
Caruman kepada Kumpu1an Wang Simpanan Pekerja 
dan PERKESO 
Percetakan dan a1atulis 






54 , 068 . 79 
5,628 . 95 
3, 006 . 85 
278 . 10 
166 . 00 
1 , 000 . 00 
835 . 30 
0 . 75 
1 , 939 . 00 
6,239 . 92 
4 , 006 . 42 
7 , 661.43 
583.52 
66 . 00 
300.00 
800.00 




383 . 60 
267 . 15 
34 . 90 



























UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD., PULAU PINANG 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED7 
PENYATA PERUBAHAN KEDUDUKAN KEWANGAN 
BAG I TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1986 
PUNCA KEWANGAN 
Operasi 
Keuntungan bersih selepas pembahagian dan 
cukai 
Pelarasan bagi perkara yang tidak melibatkan 
pergerakan kewangan: 
Susutnilai harta-harta tetap 
Kumpulanwang Rizab Berkanun 
Jumlah Kewangan Berpunca Dari Operasi 
Lain-lain punca 
Modal saham diterima 
Dividen yang tidak dituntut dikreditkan 
Pembayaran masuk ahli-ahli diterima 
Sumbangan diterima dari Kumpulanwang 
Kebajikan Am 
Jumlah Kewangan Pusingan 
PENGGUNAAN KEWANGAN 
Operasi 
Dikembalikan dari modal saham 
Dividen yang dituntut 
Pelarasan saham ahli-ahli berhenti tahun 
lalu tidak dituntut, dikreditkan keakaun 
pelbagai sipiutang 
Pembelian harta-harta tetap 
Harta Kumpulanwang Rizab Berkanun -
pertaruhan tetap 
Jumlah Penggunaan Kewangan 
TAMBAHAN KEWANGAN PUSINGAN 
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KEWANGAN PUSINGAN 
Tambahan/(Kekurangan) Harta Semasa: 
Stok 
Siberhutang perniagaan 
Pe1bagai siberhutang, cagaran dan bayaran 
terdahulu 





































Wang ditangan dan dibank 
Perubahan Bersih Da1am Harta Semasa 
Kekurangan/(Tambahan) Tanggungan Semasa: 
Sipiutang perniagaan 
Pe1bagai sipiutang dan peruntukan 
Peruntukan cukai pendapatan 
Cadangan dividen 








Perubahan Bersih Da1am Tanggungan Semasa (6,458.76) 
TAMBAHAN KEWA~GAN PUSINGAN 100,083 . 93 
----------
----------
Nota-nota yang di1ampirkan ada1ah sebahagian daripada akaun ini 
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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD., PULAU PINANG 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN 
31HB APRIL 1986 
1. KEGIATAN UTAMA KOPERASI 
Kegiatan utama koperasi ini ialah menjalankan aktiviti-aktiviti 
sebagai pemborong, menjual buku-buku dan barang-barang secara 
runcit. Tiada berlakunya perubahan penting keatas kegiatan 
utama dalam tahun kewangan ini. 
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING 
a. Asas-asas Perakaunan 
Akaun-akaun koperasi initelahdisediakan menurut kos asal 
dengan andaian bahawa kegiatan koperasi adalah berterusan . 
Akaun-akaun koperasi ini yang disediakan telah disesuaikan 
untuk mematuhi Akta Koperasi Tahun 1948 (Semakan 1983) dan 
kaedah-kaedah dibawahnya. 
b. Susutnilai 
Susutnilai adalah disediakan untuk menghapuskan kosnya secara 
nilai baki yang berkurangan (reducing balance method) keatas 
jangka wujud harta-harta yang berkenaan. 
Kadar-kadar tahunan yang digunakan adalah seperti berikut: 
Perabut dan kelengkapan 
Alat hawa dingin 
Alat-alat kelengkapan pejabat 
Komputer 
Jejantas lerengan 








Harta-harta yang diperolehi dalam tahun ini disusutnilai secara 
penuh. 
c. Stok 
Stok adalah dinilaikan pada harga lebih rendah diantara kos dan 
nilai jualan bersih, berasaskan terutamanya pada dasar masuk-
dahulu, keluar-dahulu. Kos mengandungi harga belian barang-barang 
dan perbelanjaan penghantaran. 
d. Pelaburan 
Pelaburan adalah dinyatakan mengikut harga kos o 
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e . Hasil Jualan 
Hasil jualan mengambarkan nilai jualan i nvois kasar ditolak 
diskaun dan pulangan . 
f. Urusniaga Dalam Matawang Asing 
Urusniaga dalam matawang asing telah ditukarkan kepada Malaysian 
ringgit menurut kadar pertukaran berkenaan pada tar ikh urusniaga 
i tu atau pembayaran belum dibuat pada tahun berakhir ini dalam 
anggaran kadar pertukaran pada tarikh itu . 
Keuntungan dan kerugian yang diperolehi dari penukaran matawang 
asing telah diambilkira dalam akaun untungrugi . 
g . Cukai 
Cukai diperuntukan berasaskan dari jumlah cukai yang dianggarkan 
akan dibayar pada masa ini setelah pendapatan bersih untuk 
tujuan cukai. 
Cukai tertunda atas perbezaan suai semasa disebabkan terutamanya 
oleh perbezaan antara elaun cukai modal dan susutnilai buku 
tidak diperuntukan didalam akaun . 
3 . YURAN MASUK 
Yuran masuk mengikut kehendak Undang-Undang Kecil , dipindahkan 
kePelbagai Kumpulanwang . 





Ahli Modal Ahli Modal 
Baki pada Ihb Mei 
Saham 
Di vi den yang tidak 
dituntut dikreditkan 
Campur : 
Terimaan dalam tahun dari : 
Tambahan ahli-ahli baru 
Tambahan mod~l daripada 
ahli-ahli lama 
Dividen yang tidak 
dituntut dikreditkan 
Tolak : 
Di kembalikan dalam tahun 
dari : 
Ahli - ahli berhenti 
Dividen yang d ituntut 
Pelarasan saham ahli- ahli 
berhenti tahun lalu tidak 
dituntut dikreditkan ke-
akaun pelbagai s i piutang 
Baki pada 30hb April 
2, 331 




2 , 348 
---
$ 
38 , 915 . 00 
6 , 597 . 50 
45 , 512 . 50 
350 . 00 
5 . 00 
45 , 867 . 50 
(355 . 00) 
(88 . 50) 
(60 . 00) 
45 , 364 . 00 
------ ---
- --- -- - - -
2, 258 
2 , 258 
108 




40 , 295 
5 , 598 
45 , 893 
1 , 640 
45 
2 , 030 
49 , 608 
(3 , 065) 
(1 , 030) 
45 , 513 
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5. PELBAGAI KUMPULANWANG 
a) Yuran Masuk 
Baki pada lhb Mei 
Campur : Pembayaran masuk ahli-ahli 
diterima bagi tahun ini 
Baki pada 30hb April 
b) Kumpulanwang Kebajikan Am 
Baki pada lhb Mei 
Campur : Terimaan dalam tahun ini 























Termasuk dalam akaun Kumpulanwang Kebajikan Am adalah gran-gran 
yang diterima dari Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang dan 
Pharmaceutical Companies yang tidak perlu dikembalikan. 
6. KUMPULANWANG RIZAB BERKANUN 
Baki pada lhb Mei 
Campur: Pindahan dalam 
Baki pada 30hb April 
tahun ini 
7. PINJM1AN-PINJAMAN TIDAK BERCAGAR 
























Pinjaman-pinjaman yang diperolehi dari Universiti Sa ins Malaysia, 
Pulau Pinang adalah pinjaman tanpa faedah, tidak bercagar dan tidak 
mempunyai tarikh pembayaran balik yang tertentu. 
8. SIPIUTANG PERNIAGAAN 
198 ':. 1985 
$ $ 
Kedai Buku 195,13 3. 49 205,786 
Kedai Mahasiswa 133,08 5.18 136,593 
Pusat Farmasi 6,040 .05 
334, 264 .72 342 , 379 




9. PELBAGAI SIPIUTANG DAN PERUNTUKAN 
a) Kedai Buku 
Pelbagai sipiutang 
Pertaruhan daripada pelanggan-pelanggan 
Bayaran audit 
Bayaran letrik 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
terakru 
Perbelanjaan percetakan dan alatulis 
Perbelanjaan Mesyuarat Agung Tahunan 
Sumbangan kepada ANGKASA 
Sumbangan kepada Akaun Amanah 
Kumpulanwang Pelajaran Koperasi 
Peruntukan Tabung Derma Pinjaman 
Penuntut- Penuntut 
Peruntukan bono.s 




Bayaran alat-alat bungkusan 
Peruntukan bonos 
Faedah akan diterima dari pinjaman-
pinjaman kakitangan 
Bayaran penyelenggaraan hart a dan 
alat-alat 
Jumlah 
10 . PERUNTUKAN CUKAI PENDAPATAN 
Baki pada Ihb Hei 
Campur : Peruntukan dalam tahun i n i 
Baki pada 30hb April 
11 . CADANGAN DIVIDEN 
LAMP IRAN C ( i ) 
1986 
$ 
425 . 19 
808.50 
2 , 000 . 00 
812 . 82 
559.10 
371. 85 
4 , 302.71 
3,627.29 
10,000.00 
12,115 . 89 
35,023 . 35 
1986 
$ 
1,000 . 00 
1,484.19 
5,845 . 93 
597 . 29 
36 . 00 
8 , 963 . 41 





12 , 500 . 00 
12 , 300 . 00 
24 , 800 . 00 
------- - -
---------
Dividen akan dituntut/dikreditkan ada1ah seperti berikut: 
1986 
1985 - 20% 
1986 - 20% 
$ 
9 , 102 . 50 
7 , 771. 00 







1 , 750 
1 , 445 
24 
329 
4 , 002 
3 , 027 





1 , 585 
500 
2 , 779 
1 , 233 
6,310 
782 
13 , 189 
49 , 484 
1985 
$ 
12 , 500 












- 19 - LAMPlRAN C (i) 
PELABURAN - TIDAK TERCATIT 
1986 1985 
Bilangan- Bilanga-n--
Yunit Kos Yunit Kos 
$ $ 
Saham @ $10 satu di Universiti 
Malaya Kedai Buku Koperatif 
Bhd., Kuala Lumpur 
(Co-operative Bookshop Limited) 10 100.00 10 100 
------
------
HARTA KUMPULANWANG RIZAB BERKANUN 
Pertaruhan tetap (seperti yang dikehendaki oleh Ketua Pendaftar 
Koperasi-koperasi Malaysia) adalah berikut: 
a) Kedai Buku 
Citibank, N.A. 
b) Kedai Mahasiswa 
















Kedai Buku 505,478.87 490,196 
Kedai Mahasiswa 369,298.15 322,362 





16 . SIBERHUTANG PERNIAGAAN 
1986 1985 
$ $ 
Kedai Buku 152 ,980.40 138,472 
Kedai Mahasiswa 6,591.89 6,892 






LAMPlRAN C (i) 
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17. PELBAGAI SIBERHUTANG, CAGARAN DAN BAYARAN TERDAHULU 
a) Kedai Buku 
Pelbagai siberhutang 
Cagaran kepada pembeka1-pembekal 
Pinjaman-pinjaman kepada kakitangan 
Faedah akan diterima dari simpanan 
tetap 
Bayaran terdahulu kepada pembekal-
pembeka1 
b) Kedai Mahasiswa 
Pelbagai siberhutang 
Pinjaman-pinjaman kepada kakitangan 
Faedah akan diterima dari simpanan 
tetap 
Bayaran terdahulu - insuran 
Jumlah 
18. WANG DI TANGAN DAN DI BANK 
a) Kedai Buku 
Hang di tangan: 
Wang tunai runcit 
Wang terapung 
Wang di bank: 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad -
USM, Pulau Pinang 
London, England 
New York, Amerika Syarikat 
Citibank, N. A., Pulau Pinang 
b) Kedai Mahasiswa 
Wang di tangan : 
Wang runcit 
Wang terapung 
Wang di bank: 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad -
USM, Pulau Pinang 
c) Pusat Farmasi 

































































Koperasi Kedai Buku mempunyai suatu kemudahan overdraft berjumlah 
$30,000 di Citibank, N.A. dengan cagaran keatas pertaruhan tetap 
berjumlah $30,000. 
19 . PERTARUHAN TETAP 
a) Kedai Buku 
.. ', Citibank, N.A . 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad 
,'r Tolak: Dipindahkan ke akaun Harta 
Kumpu1anwang Rizab Berkanun 
b) Kedai Mahasiswa 
" Bank Bumiputra Malaysia Berhad 
Public Bank Berhad 
.. Tolak: Dipindahkan ke Akaun Harta 






.'. Dipindahkan ke akaun Harta Kumpulanwang Rizab Berkanun seperti yang 








1986 Dari Hingga setahun 1985 
$ % $ 
30,000.00 




6,414.84 9.12.85 8.6.86 9.25 5,902 
N 5,932.91 20.1.86 19.7.86 6.75 5,933 ,..... 
1.11.84 1. 5. 85 10.5 10,958 
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20. BILANGAN KAKITANGAN 
Pada 30hb April 1986, Koperasi ini mempunyai kakitangan sepenuh 













Bilangan ini tidak termasuk pekerja-pekerja sambilan. 
21. ANGKA-ANGKA BANDINGAN 
Beberapa angka-angka bandingan telah diubahsuai dimana perlu 
untuk memberi perbandingan yang sewajar dengan tahun semasa . 
LAMPlRAN C (ii) 
J ABAT AN PEMBANGUNAN ~ KOPERASI, 
J ALAN MAHAMERU, 




KELULUSAN KETUA PENDAFTAR BIL.JPK. (AUDIT) IP: 
Ruj. Kami: 
(Ulasan Ketua Pendaftar hendaklah dibentangkan 
PP-49/3165/5/(69) 
dan dibaca bersama-sama dengan Akaun dan Tarikh: 3hb. Ogos, 1987 
Lembaran Imbangan yang diluluskan) 
Ahli-Ahli Koperasi, 
Koperasi Univarsiti Sains Malaysia 
Kedai Buku Koperatif Berhad, 




AKAUN DAN LE1'lBARAN JMBANGAN KOPCRASI 
BERAKHIR PADA 30HB. APRIL, 1986 
Bersama-sama io1 disertakan satu salinan Akaun dan Lembaran Imbangan 
Koperasi ahli-ahli sekelian yang telah diterima pada 18hb Julai, 1987. 
Akaun dan Lembaran Imbangan tersebut telah diaudit oleh Finna 
Juruaudit Razak & Co. mengikut seksyen 35B Akta Koperasi 1948 (Semakan 
1983). 
2. Ulasan-ulasan Ketua Pendaftar ke at as Akaun dan Lembaran 
Dnbangan yang dibentangkan itu adalah seperti berikutl-
(a) Kutipan Penjualan Tuna! - Kedai Buku 
Penyalahgunaan wang sebanyak $23,162.32 
dari kutipan jualan tunai menunjukkan 
kelemahan pihak pengurusan di dalam menyelia 
dan mengawal aktiviti yang dijalankan. 
Sistem kawalan yang lebih teratur perlu 
dirangka supaya perkara seumpama io1 tidak 
akan berulang lagi, tambahan pula jualan 
tunai merupakan 26% daripada jumlah jualan 
koperasi. 
• •• 2/-
LAMP I.RAN C ( ii) 
- 2 -
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KEDAI BUKU KOPERATIF BERHAD 
Akaun dan Lernbaran Imbangan Koperasi Berakhir pada 
30hb. April, 1986 
(b) Cadangan Pernbayaran Dividen 
Cadangan koperasi untuk membayar dividen 
sebanyak 20% pada tahuri kewangan 1986, 
telah melebihi had maksima 10% seperti yang 
telah diperuntukan oleh kaedah koperasi 
1949 (kaedah 17). 
Oleh itu koperasi hanya boleh mernbuat 
pembayaran dividen sebanyak 10% sahaja dan 
TIDAK BOLEH membuat pembayaran dividen 
sebanyak 20% seperti yang dicadangkan 1tu, 
KECUALI setelah mendapat kelulusan khas 
bertulis dariKetua Pendaftar yang membenarkan 
koperasi membuat pembayaran dividen melebihi 
dari had 10% tersebut. 
3. Berpandukan kepada kuasa-kuasa yang diberi kepada Ketua 
Pendaftar di bawah Seksyen 35A(3) Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) 
dan tertakluk kepada perkara-perkara yang tersebut di at as , maka 
Akaun dan Lembaran Imbangan Koperasi berakhir pada 30hb. April, 1986 
dengan ini diluluskan bagi maksud seksyen tersebut~ 
Sekian. 
" BERSnI CEKAP AMANAH " 
11'I"N",I."j!~/#-,,--­
.",JII,1 (" "~ r, 1'1"".., 
,l'" " -r : "". " !.~, 
... ~l~r ... ,····· ·,. ,,";0' 
i. . • ~_ 






: 0;) p..UG '\981 
Ketua Pengarah Pembangunan Koperasi l'1alaysia, Kuala Lumpur. 
Pengarah Pembangunan Koperasi Negeril?ulau Pinang. 
I?emeriksa Kira-kira Kanan Negeri Pulau Pinang. 
Pegawai Pembangunan Koperasi Pejabat Pulau Pinang. 
Firma Juruaudit Razak & Co. 
RO/MM/nm 
LAMPlRAN D 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 




Anggaran untung kasar 
Lain-lain pendapatan 
Perbelanjaan 



























Cetakan & alatulis 











Belanja menge j ut 
Anggaran untung bersih 
904.25 
706.30 
15,268.46 
4,437.68 
14,846.92 
419.09 
226,601.33 
26,310.29 
252,911. 62 
========== 
180,162.30 
Jangkaan 
1986/87 
M$ 
1,485,000 
1,230,000 
----------
2,715,000 
----------
625,750 
-----------
625,750 
----------
149,520 
22,000 
16,150 
1,870 
8,400 
6,650 
2,700 
1,900 
2,250 
950 
1,000 
2,200 
13,250 
9,950 
19,000 
2,000 
259,790 
26,675 
286,465 
--------
-
156,385 
Ramal an 
1987/ 88 
M$ 
1,475,786 
.1,237,9 62 
----------
2,713,768 
----------
429,00 6 
----------
429,0 06 
----------
157,290 
22,5 00 
16,8 00 
2, 050 
10,000 
6,800 
2,9 00 
3,0 00 
3, 000 
1,6 00 
1, 100 
2,62 0 
15,58 0 
8,3 50 
18,8 00 
2,200 
276,590 
20,174 
294,764 
======== 
134,242 
